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RESUMEN. Se realizó el análisis crítico y se listaron los 490 especímenes tipo de
Mymaridae (Chalcidoidea) y uno de Mymarommatidae (Mymarommatoidea) depositados
en las colecciones de la División Entomología del Museo de La Plata. Para cada taxón
se brinda la información actualizada acerca de los materiales tipo, datos de recolección
y huéspedes. Estos tipos pertenecen a 124 especies de Mymaridae descriptas por
Ogloblin (84), Fidalgo (32), Hüber (2), Triapitsyn (2), Doutt (1), Gomes (1), Hüber et
Prisloo (1) y Ogloblin et Annecke (1), y una de Mymarommatidae descripta por Fidalgo
et De Santis.
Palabras clave: Catálogo, Tipos, Mymaridae, Mymarommatidae, Colección Museo
de La Plata.
ABSTRACT. The types of Mymaridae and Mymarommatidae (Hymenoptera: Chalcidoidea
and Mymarommatoidea) housed at the Museo de La Plata, Argentina. The 490 type
specimens of Mymaridae (Chalcidoidea) and one of Mymarommatidae
(Mymarommatoidea) housed at the collections of  División Entomología  Museo de La
Plata were examined and listed, providing update information on categories of types, data
of collection and hosts. The types belong to 124 species of Mymaridae described by
Ogloblin (84), Fidalgo (32), Hüber (2), Triapitsyn (2), Doutt (1), Gomes (1), Hüber et
Prisloo (1), and Ogloblin et Annecke (1), and one of Mymarommatidae described by
Fidalgo et De Santis.
Key words: Catalogue, Types, Mymaridae, Mymarommatidae, Museo de La Plata
Collection.
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Introducción
Este catálogo es parte de una serie en la que se realiza el análisis crítico de los materiales tipo
de Hymenoptera que se conservan en las colecciones de la División Entomología del Museo de La
Plata (Art. 72 F.4., ICZN, 1999). Hasta la actualidad han sido estudiados los pertenecientes a las
familias de Cynipoidea, Proctotrupoidea, Ceraphronoidea, Apoidea, y gran parte de las familias de
Chalcidoidea: Encyrtidae (Loiácono et al., 2001), Eulophidae (Loiácono et al., 2002), Aphelinidae
y Signiphoridae (Loiácono et al., 2003), Eupelmidae y Trichogrammatidae (Loiácono et al., 2004).
En esta oportunidad se estudian las pertenecientes a los Chalcidoidea de la familia Mymaridae y a
los Mymarommatoidea de la familia Mymarommatidae.
De acuerdo con Noyes (2001), la familia Mymaridae cuenta con 1414 especies descriptas
reunidas en 104 géneros, 137 de ellas han sido mencionadas por De Santis (1998) para Argentina.
Se desarrollan como parasitoides idiobiontes solitarios o gregarios de huevos de insectos.
La familia Mymarommatidae pertenece a una superfamilia monotípica de biología desconocida,
considerada como el grupo hermano de los Chalcidoidea; cuenta con 17 especies descriptas reunidas
en tres géneros (Gibbson, 1993; Noyes, 2001). En Argentina se halla representada por una sola
especie, Paleomymar cyclopterus, descripta por Fidalgo & De Santis en 1982.
Materiales y métodos
La colección entomológica del Museo de La Plata alberga 490 especímenes tipo de Mymaridae.
Las especies aquí tratadas fueron descriptas por los siguientes autores: Ogloblin (84), Fidalgo (32),
Hüber (2), Triapitsyn (2), Doutt (1), Gomes (1), Hüber et Prinsloo (1) y Ogloblin et Annecke (1).
Además se halla el holotipo de una especie de Mymarommatidae descripta por Fidalgo et De Santis.
La información acerca de los especímenes ha sido tomada de las etiquetas y fue comparada
con la de las descripciones originales. Las referencias para estas descripciones fueron localizadas
con la ayuda de los catálogos publicados por De Santis  (1967, 1979, 1981, 1989) y De Santis &
Fidalgo (1994).
Los especimenes tipo se hallan en preparaciones microscópicas. Para cada uno se brinda la
siguiente información:
Nombre específico: Se corresponde con la combinación que acompaña a la descripción original.
Referencia bibliográfica: Año, autor, nombre de la publicación, volumen y número de páginas.
Material tipo: Categoría que corresponde: holotipo, alotipo, sintipo, paratipo, lectotipo y
paralectotipo; número de especímenes, sexo cuando se conoce, número de colección. Todos los
especímenes de la misma serie reciben el mismo número, cada uno separado por una barra con un
número de orden.
Procedencia: País, provincia o estado, localidad, datos de recolección, nombre del/los colector/es.
Observaciones: Huésped, otros datos incluidos en los rótulos; en los casos en los que el holotipo
no se encuentra depositado en las colecciones del Museo de La Plata se indican las instituciones
que los albergan.
Cabe hacer notar que gran parte del material tipo estudiado corresponde a especies descriptas
por el Dr. Alejandro Ogloblin, quien señala en las publicaciones originales que se conservan en la
«colección del autor», la cual se halla actualmente incorporada a la Colección Museo de La Plata
(MLP). Se indican las instituciones que albergan los holotipos de especies cuya serie o parte de
ella se encuentra depositada en el Museo de La Plata: (ANIC) Australian Nacional Insect Collection,
Canberra, ACT, Australia; (IFML) Instituto y Fundación Miguel Lillo, (USNM) Smithsonian
Institution, Washington, DC.
El presente trabajo ha sido organizado del siguiente modo:
a) Ejemplares típicos de Mymaridae y Mymarommatidae depositados en la Colección Museo
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de La Plata: especímenes rotulados como tipos que se conservan en la Colección del Museo
de La Plata cuyos datos coinciden con los de las descripciones originales.
b) Especímenes de Mymaridae no rotulados como tipo que según los datos de las etiquetas
podrían pertenecer a la serie típica.
c) Especies de Mymaridae cuyos tipos presumiblemente se encuentran perdidos: lista de
especímenes tipo que según la descripción original han sido depositados en la Colección del
Museo de La Plata pero no fueron hallados.
Resultados
Ejemplares típicos depositados en la Colección Museo de La Plata
Mymaridae
aberrans, Acmopolynema Fidalgo. 1989, Rev. Soc. Entomol. Argent. 46 (1-4): 10. Holotipo,
macho, MLP no. 5084/1, Argentina: Buenos Aires, Tigre, 11-II-1945, sin colector.
callopterum, Acmopolynema Fidalgo. 1989, Rev. Soc. Entomol. Argent. 46 (1-4): 12. Holotipo,
hembra, MLP no. 5085/1, Argentina: Buenos Aires, Tigre, III-1945, A. Ogloblin col. Paratipo,
macho, MLP no. 5085 /3, mismos datos que el holotipo excepto 11-II-1945.
carinatum, Acmopolynema Fidalgo. 1989, Rev. Soc. Entomol. Argent. 46 (1-4): 14. Holotipo,
hembra, MLP no. 5086/1, Argentina: Misiones, Loreto, 23-I-1934, A. Ogloblin col. Paratipo,
hembra, MLP no. 5086/3, mismos datos que el holotipo excepto 23-XII-1931. Paratipos (2),
machos, mismos datos que el holotipo excepto 14-II-1932 y 24-IV-1936.
commune, Acmopolynema Fidalgo. 1989, Rev. Soc. Entomol. Argent. 46 (1-4): 15. Paratipo,
macho, MLP no. 5087/3, Argentina: Misiones, Puerto Rico, 26-XII-1932, A. Ogloblin col.
Paratipo, hembra, MLP no. 5087/4, Argentina: Misiones, Loreto, 11-VI-1933, A. Ogloblin
col. Paratipo, macho, MLP no. 5087/5, Argentina: Misiones, Loreto, 20-IV-1948, A. Ogloblin
col. Paratipo, hembra, MLP no. 5087/6, Argentina: Misiones, Loreto, 25-XI-1936, A. Ogloblin
col. Paratipo, hembra, MLP no. 5087/7, Brasil: Río de Janeiro, 20-IX-1939, Souza Lopes
col. Paratipo, macho, MLP no. 5087/8, Argentina: Salta, Caimancito, 25-V-1948, A. Ogloblin
col. Paratipo, hembra, MLP no. 5087/9, Argentina: Salta, Río de las Piedras, 30-IV-1951, A.
Ogloblin col. Paratipos (3), hembras,  MLP no. 5087/10-12, Argentina: Tucumán, San Miguel
de Tucumán, 6-XI-1976, Fidalgo col. Paratipo, macho, MLP no. 5087/13, Argentina: Tucumán,
San Miguel de Tucumán, 6-XI-1976, Fidalgo col. Paratipo, hembra, MLP no. 5087/14,
Argentina: Tucumán, San Miguel de Tucumán, V-1976, Fidalgo col. Paratipos (2), machos,
MLP no. 5087/15-16, Argentina: Tucumán, San Miguel de Tucumán, IV-1977, Fidalgo col.
Paratipo, hembra, MLP no. 5087/17, Argentina: Tucumán, San Miguel de Tucumán, VII-
1977, Fidalgo col. Paratipos (3), hembras, MLP no. 5087/18-20, Argentina: Tucumán, San
Miguel de Tucumán, VIII-1978, Fidalgo col. Paratipos (4), machos, MLP no. 5087/21-24,
Argentina: Tucumán, San Miguel de Tucumán, 1-15-IX-1981, Fidalgo col. Paratipos, hembras
(5), MLP no. 5087/25-29, Argentina: Tucumán, San Miguel de Tucumán, 1-15-IX-1981,
Fidalgo col. Observaciones: El ejemplar holotipo se encuentra depositado en el IFML.
delphacivorum, Acmopolynema Fidalgo. 1989, Rev. Soc. Entomol. Argent. 46 (1-4): 19.
Holotipo, hembra, MLP no. 5088/1, Argentina: Misiones, Loreto, 10-III-1936, A. Ogloblin
col. Paratipo, hembra, MLP no. 5088/3, mismos datos que el holotipo. Paratipos (2), hembras,
MLP no. 5088/4-5, mismos datos que el holotipo. Paratipo, hembra, MLP no. 5088/6,
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Argentina: Salta, Caimancito, 25-V-1948, A. Ogloblin col. Observaciones: El ejemplar 5088/
3 está rotulado con letra del autor como paratipo con los mismos datos que el holotipo, pero
no está incluido en la publicación original como tal, de acuerdo al ICZN 72.4.1.1  se considera
paratipo.
gracilicorne, Acmopolynema Fidalgo. 1989, Rev. Soc. Entomol. Argent. 46 (1-4): 21. Holotipo,
hembra, MLP no. 5089/1, Argentina: Misiones, Loreto, 29-IV-1936, A. Ogloblin col. Paratipo,
macho, MLP no. 5089/3, mismos datos que el holotipo. Paratipos (2), hembra y macho,
MLP no. 5089/4-5, mismos datos que el holotipo excepto 19-IV-1936. Observaciones: Las
fechas de recolección de los ejemplares no coinciden con las de la publicación original.
hervali, Acmopolynema Gomes. 1948, Rev. brasil. biol. 8: 418. Paratipos (2), hembra y
macho, MLP no. 5090/3-4, Brasil: Campos, 28-II-1948, Gomes col. Observaciones: Criado
de huevos de Tomaspis liturata (Hemiptera: Tomaspididae). En la publicación original el
autor señala que el holotipo hembra, el alotipo y dos paratipos se hallan en su colección.
inaequale, Acmopolynema Fidalgo. 1989, Rev. Soc. Entomol. Argent. 46 (1-4): 24. Holotipo,
hembra, MP no. 5091/1, Argentina: Salta, Finca El Rey, 31-XI-1952, A. Ogloblin col.
kronidiphagum, Acmopolynema Fidalgo. 1989, Rev. Soc. Entomol. Argent. 46 (1-4): 26.
Holotipo, hembra, MLP no. 5092/1, Argentina: Misiones, Apóstoles, 11-I-1937, A. Ogloblin
col. Paratipo, macho, MLP no. 5092/1, mismos datos que el holotipo. Paratipos (8), hembras
(5) y machos (3), MLP no. 5092/3, mismos datos que el holotipo excepto 16-20-I-1937.
Paratipos (8), hembras (2) y machos (6), MLP no. 5092/4, Argentina: Entre Ríos,
Pronunciamiento, II-1967, Zulich col. Observaciones: Obtenido de huevos de Kronides
incumbens (Homoptera: Membracidae) en Eryngium floribundum (Umbelliferae). El
ejemplar paratipo no. 5092/1 se encuentra en la misma preparación microscópica que el
holotipo. Los ocho ejemplares paratipos no. 5092/3 se hallan en la misma preparación
microscópica.
 longicorne, Acmopolynema Fidalgo. 1989, Rev. Soc. Entomol. Argent. 46 (1-4): 29. Holotipo,
macho, MLP no. 5093/1, Argentina: Misiones, Loreto, 29-III-1935, A. Ogloblin col. Paratipo,
macho, MLP no. 5093/3, mismos datos que el holotipo excepto 9-II-1934.
mirabile, Acmopolynema Fidalgo. 1989, Rev. Soc. Entomol. Argent. 46 (1-4): 30. Holotipo,
hembra, MLP no. 5094/1, Argentina: Misiones, Loreto, 5-XII-1932, A. Ogloblin col. Paratipo,
macho, MLP no.5094/3, mismos datos que el holotipo excepto 22-IV-1932.
missionicum, Acmopolynema Fidalgo. 1989, Rev. Soc. Entomol. Argent. 46 (1-4): 31. Holotipo,
hembra, MLP no. 5095/1, Argentina: Misiones, Aristóbulo del Valle, 17-XII-1959, A. Ogloblin
col.
obscuricorne, Acmopolynema Fidalgo. 1989, Rev. Soc. Entomol. Argent. 46 (1-4): 32.
Holotipo, hembra, MLP no. 5096/1, Argentina: La Rioja, La Rioja, 12-IV-1957, A. Ogloblin
col.
perterebrator, Acmopolynema Fidalgo. 1989, Rev. Soc. Entomol. Argent. 46 (1-4): 34.
Paratipo, hembra, MLP no. 5097/3, Argentina: Misiones, Loreto, III-1937, A. Ogloblin col.
Observaciones: El ejemplar holotipo se encuentra depositado en el IFML.
poecilopterum, Acmopolynema Fidalgo. 1989, Rev. Soc. Entomol. Argent. 46 (1-4): 35.
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Holotipo, hembra, MLP no. 5098/1, Argentina: Buenos Aires, Tigre, 21-II-1945, A. Ogloblin
col. Paratipos (11), hembras (10) y macho (1), MLP no. 5098/3, mismos datos que el holotipo
excepto 1937 a 1945. Paratipos (2), hembras, MLP no. 5098/4 (2 ejemplares), mismos datos
que el holotipo excepto 2-X-1937, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipo, hembra, MLP no.
5098/5, Argentina: Buenos Aires, Castelar, 4-I-1964, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra,
MLP no. 5098/6, Argentina: Buenos Aires, Campana, 23-XI-1963, Ogloblin y Ogloblin cols.
Paratipo, hembra, MLP no. 5098/7, Argentina: Buenos Aires, J.C. Paz, 2-X-1939, A. Ogloblin
col. Paratipo, hembra, MLP no. 5098/8, Argentina: Buenos Aires, Bella Vista, 14-VIII-1964,
A. Ogloblin col. Observaciones: Los 11 ejemplares paratipos 5098/3 se hallan en la misma
preparación microscópica.
scapulare, Acmopolynema Fidalgo. 1989, Rev. Soc. Entomol. Argent. 46 (1-4): 38. Holotipo,
hembra, MLP no. 5099/1, Argentina: Misiones, Loreto, 15-X-1936, A. Ogloblin col.
australe, Agalmopolynema Fidalgo. 1988, An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso 19: 47. Holotipo,
hembra, MLP no. 5100/1. Argentina: Neuquén, Pucará, 27-II-1953, Ogloblin y Ogloblin
cols. Paratipo, macho, MLP no. 5100/3, mismos datos que el holotipo excepto 25-II-1953.
Paratipo, macho, MLP no. 5100/4, mismos datos que el holotipo excepto 10-III-1956.
ayra, Agalmopolynema Fidalgo. 1988, An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso 19: 49. Holotipo,
hembra, MLP no. 5101/1, Argentina: Neuquén, Pucará, 14-III-1954, A. Ogloblin col. Paratipo,
hembra, MLP no. 5101/1, mismos datos que el holotipo. Observaciones: Ambos ejemplares
se encuentran en la misma preparación microscópica.
aza, Agalmopolynema Fidalgo. 1988, An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso 19: 49. Holotipo,
hembra, MLP no. 5102/1, Argentina: Neuquén, Pucará, 15-III-1956, Ogloblin y Ogloblin
cols. Paratipo, hembra, MLP no. 5102/3, mismos datos que el holotipo excepto 10-III-1955.
bicoloricorne, Agalmopolynema Fidalgo. 1988, An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso 19: 51. Holotipo,
hembra, MLP no. 5103/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 20-II-1953, Ogloblin y
Ogloblin cols. Paratipos (19), hembras, MLP no. 5103/3-15, mismos datos que el holotipo
excepto 25-II-1952 (2 ejemplares en el P.M.), 18-II, 19-II, 22-II, 23-II, 24-II, 27-II (2 P.M. con
2 ejemplares cada una)-1953; 10-III, 16-III-1955; 15-III,17-III, 18-III-1956 (4 ejemplares en
el P.M.). Paratipos (4), machos, MLP no. 5103/16-19, mismos datos que el holotipo excepto 7-
III, 10-III, 12-III-1955; 10-III-1956. Paratipo, hembra, MLP no. 5103/20, Argentina: Neuquén,
Lago Tromen, 10-III-1955, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipo, hembra, MLP no. 5103/21,
Argentina: Río Negro, Lago Nahuel Huapi, 12-III-1955, A. Ogloblin col. Observaciones: Gran
parte de las fechas de recolección no coinciden con las de la publicación original.
calyptera, Agalmopolynema Fidalgo. 1988, An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso 19: 53. Holotipo,
hembra, MLP no. 5104/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 12-III-1954, Ogloblin y
Ogloblin cols. Paratipos (2), macho y hembra, MLP no. 5104/3, Argentina: Río Negro, Lago
Nahuel Huapi, Puerto Blest, 27-V-1954, A. Ogloblin col. Observaciones: Los dos ejemplares
paratipos se encuentran en la misma preparación microscópica.
caudatum, Agalmopolynema Fidalgo. 1988, An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso 19: 55. Holotipo,
hembra, MLP no. 5105/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 18-III-1955, A. Ogloblin
col. Paratipos (3), hembras, MLP no. 5105/3-5, mismos datos que el holotipo excepto 22-II,
25-II, 27-II-1953, Ogloblin y Ogloblin cols.
chusqueanum, Agalmopolynema Fidalgo. 1988, An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso 19: 56.
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Holotipo, hembra, MLP no. 5106/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 20-II-1953,
Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipo (4), hembras, MLP no. 5106/3-6, mismos datos que el
holotipo excepto 23-II, 21-III-1953;  6-III, 7-III-1955.
denticulatum, Agalmopolynema Fidalgo. 1988, An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso 19: 57.
Holotipo, hembra, MLP no. 5107/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 23-II-1953,
Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipo, hembra, MLP no. 5107/3, mismos datos que el holotipo
excepto 27-II-1953. Paratipos (3), hembras, MLP no. 5107/4-6, mismos datos que el
holotipo excepto 16-III-1953; 12-III-1956; III-1959, A. Ogloblin col. Observaciones: La
preparación microscópica 5107/1 no tiene el rótulo de holotipo, sólo se encuentra la etiqueta
de color rojo y se corresponde con los datos de la publicación original, por lo tanto se lo
considera como tal.
longisetosum, Agalmopolynema Fidalgo. 1988, An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso 19: 57.
Holotipo, hembra, MLP no. 5108/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 10-III-1956,
A. Ogloblin col.
mirabile, Agalmopolynema Fidalgo. 1988, An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso 19: 58. Holotipo,
hembra, MLP no. 5109/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 15-III-1955, A. Ogloblin
col. Paratipos (6), hembras, MLP no. 5109/3-8, mismos datos que el holotipo excepto 20-II,
23-II-1953; 5-III, 15-III-1954; 12-III, 13-III-1955. Paratipo, hembra, MLP no. 5109/9,
Argentina: Río Negro, Lago Nahuel Huapi, Puerto Blest, 23-III-1954, A. Ogloblin col.
Paratipos (2), machos, MLP no. 5109/10 (2 ejemplares en el mismo P.M.), Argentina:
Neuquén; Lago Lácar, 22-II-1953, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipo, macho, MLP no.
5109/11, mismos datos que el holotipo excepto 15-III-1954, Ogloblin col. Paratipo, macho,
MLP no. 5109/12, mismos datos que el holotipo excepto 20-III-1954. Observaciones: En la
colección se encuentra un ejemplar paratipo hembra  no. 5109/13, rotulado por el autor,
Argentina: Neuquén, Hua-Hum,  21-II-1955, Torres y De Santis cols. que no figura en la
descripción original.
nubeculatum, Agalmopolynema Fidalgo. 1988, An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso 19: 59.
Holotipo, hembra, MLP no. 5110/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, III-1955, sin
indicación de colector. Paratipos (7), hembras, MLP no. 5110/3-9, mismos datos que el
holotipo excepto 19-II, 23-II, 28-II-1953; 3-III (2 ejemplares), 6-III-1955; 16-III-1958; 16-
III-1959, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipos (43), machos, MLP no. 5110/3-32, mismos
datos que el holotipo excepto 20-II (2 P.M. con 1 y 4 ejemplares respectivamente), 21-II (3
P.M.), 21-II (2 ejemplares), 21-II (3 ejemplares en el mismo P.M.), 23-II (3 P.M.), 23-II (2
ejemplares), 24-II, 25-II (2 P.M.), 25-II (2 P.M. con 2 ejemplares en cada uno), 26-II, 26-II
(5 ejemplares), 27-II (2 P.M.), 27-II (2 ejemplares)-1953; 3-III-1954; 8-III, 10-III, 12-III (2
ejemplares), 21-III-1955; 15-III-1956; 15-III-1959, Ogloblin y Ogloblin cols.
ñantuense, Agalmopolynema Fidalgo. 1988, An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso 19: 59. Holotipo,
hembra, MLP no. 5111/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, Isla Ñanté, 20-II-1953,
Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipo, macho, MLP no.  5111/1, mismos datos que el holotipo.
Paratipos (4), hembras, MLP no. 5111/3-6, mismos datos que el holotipo excepto 20-II-1953
(2 P.M.); 12-III-1954; sin fecha ni colector. Paratipos (24), machos, MLP no. 5111/7-23,
mismos datos que el holotipo excepto 20-II (2 P.M.), 20-II (3 ejemplares), 21-II, 22-II, 23-II
(3 P.M.), 25-II, 26-II (2 ejemplares), 28-II, 28-II-1953 (2 ejemplares); 8-III, 10-III, 12-III,
12-III (2 P.M. ambos con 2 ejemplares)-1954; 22-III-1955. Observaciones: Sobre Chusquea
sp. (Poacea). El ejemplar paratipo 5111/1 se encuentra en la misma preparación microscópica
que el holotipo.
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rufithorax, Agalmopolynema Fidalgo. 1988, An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso 19: 62. Holotipo,
hembra, MLP no. 5112/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 20-II-1958, Ogloblin y
Ogloblin cols. Paratipos (4), hembras, MLP no. 5112/3-6, mismos datos que el holotipo
excepto 20-II (2 P.M.), 27-II-1953; sin fecha ni colector. Paratipo, macho, MLP no. 5112/7,
Argentina: Río Negro, Lago Nahuel Huapi, Puerto Blest, 25-III-1954, A. Ogloblin col.
shajovskoii, Agalmopolynema Fidalgo. 1988, An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso 19: 62. Holotipo,
hembra, MLP no. 5113/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 27-II-1953, Ogloblin y
Ogloblin cols. Paratipo, hembra, MLP no. 5113/1, mismos datos que el holotipo. Paratipos
(23), hembras, MLP no. 5113/3-14, mismos datos que el holotipo excepto 20-II (2 ejemplares),
21-II (2 P.M. con 2 ejemplares cada uno), 23-II (2 P.M.), 23-II (2 ejemplares), 23-II (3
ejemplares), 25-II (3 P.M. con 2 ejemplares cada uno), 26-II (2 ejemplares), 27-II-1953.
Paratipo, hembra, MLP no. 5113/15, Argentina: Neuquén, Lago Tromen, 15-III-1954, Ogloblin
y Ogloblin cols. Observaciones: El ejemplar paratipo hembra 5113/1 se encuentra en la
misma preparación microscópica que el holotipo.
pygidialis, Alaptus Ogloblin. 1959 a, Mitt. Müncher. ent. Ges. 49: 44. Holotipo, hembra,
MLP no. 3948/1, Ecuador: Esmeraldas, San Mateo, 19-VI-1956, Foerster col. Observaciones:
La fecha de recolección no coincide con la de la publicación original.
lineolus, Anagrus Triapitsyn. 1999 (2000), Russian Entomol. J. 8 (3): 217. Holotipo, hembra,
MLP no. 5116/1, Argentina: Misiones, Loreto, 3-VI-1933, A. Ogloblin col. Paratipos (9),
hembras, MLP no. 5116/3-11, mismos datos que el holotipo excepto 7-VIII, 4-X, 7-X, 23-X-
1933; 12-VI-1936, 16-II (2 P.M.), 19-II, 12-III-1949. Paratipo, hembra, MLP no. 5116/12,
Argentina: Misiones, Obraje Giralt, 24-III-1949, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no.
5116/13, Argentina: Misiones, San Ignacio, III-1950, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP
no. 5116/14, Argentina: Misiones, San Ignacio, 5-III-1952, A. Ogloblin col. Paratipos (2),
hembras, MLP no. 5116/15-16, Argentina: Misiones, San Ignacio, 16-III-1952, A. Ogloblin
col. Paratipos (12), machos, MLP no. 5116/17-26, Argentina: Misiones, Loreto, 4-V, 15-X-
1933; 20-III-1934; 17-III-1935; 12-II, 17-II, 18-II (2 P.M.), 23-III, 27-III-1949, A. Ogloblin
col. Paratipo, macho, MLP no. 5116/27, Argentina: Buenos Aires, La Plata, 28-XII-1932,
Rosas Costa col. Paratipos (5), machos, MLP no. 5116/28-32, Argentina: Misiones, San
Ignacio, II, 26-II-1950; 5-III, 7-III, 18-III-1952, A. Ogloblin col. Paratipos (2), hembra y
macho, MLP no. 5116/33, Argentina: Buenos Aires, José C. Paz, X-1938, A. Ogloblin col.
Paratipo, macho, MLP no. 5116/34, Argentina: Misiones, Loreto, 12-X-1933, A. Ogloblin
col. Observaciones: Los dos ejemplares paratipos con el no. 5116/33 se hallan en la misma
preparación microscópica.
ogloblini, Anagrus Triapitsyn. 1999 (2000), Russian Entomol. J. 8 (3): 213-222. Holotipo,
hembra, MLP no. 5115/1, Argentina: Misiones, Loreto, 19-III-1934, A. Ogloblin col. Paratipo,
macho, MLP no. 5115/3, Argentina: Misiones, San Ignacio, 23-II-1931, A. Ogloblin col.
neuquenensis, Anaphes Ogloblin. 1962. Rev. Invest Agric. 16 (1): 54. Holotipo, hembra,
MLP no. 3913/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 18-III-1953, Ogloblin y Ogloblin
cols.
nuñezi, Anaphes Ogloblin. 1962, Rev. Invest Agric. 16 (1): 51. Holotipo, hembra, MLP no.
5117/1, Argentina: Tierra del Fuego, Bahía Aguirre, 14-II-1949, Núñez col. Alotipo, macho,
MLP no. 5117/2, mismos datos que el holotipo.
pucarobius, Anaphes Ogloblin. 1962,  Rev. Invest Agric. 16 (1): 52. Holotipo, hembra, MLP
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no. 5118/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 23-II-1953, A. Ogloblin col. Alotipo,
macho, MLP no. 5118/2, mismos datos que el holotipo.
tasmania, Anaphes Hüber et Prinsloo. 1990, J. Aust. Entomol. Soc. 29 (4): 333- 341. Paratipo,
hembra, MLP no. 2295/3, Australia: Tasmania, Hobart area, XI-1987, Tribe col.
Observaciones: Criado de Gonipterus probablemente G. scutellatus (Coleoptera:
Curculionidae). Observaciones: El ejemplar holotipo se encuentra depositado en el ANIC.
carbonelli, Barypolynema Ogloblin. 1963 a, Rev. soc. uruguaya ent. 5: 5. Holotipo, hembra,
MLP no. 5119/1, Uruguay: Soriano, Arroyo Cololó, 16-I-1962, A. Ogloblin col.
luteolum, Barypolynema Ogloblin. 1960, Neotrópica 6 (21): 73. Holotipo, hembra, MLP no.
5120/1, Argentina: Misiones, Loreto, 12-IV-1934, sin colector. Alotipo, macho, MLP no.
5120/2, mismos datos que el holotipo excepto 3-III-1934. Paratipo, hembra, MLP no. 5120/
2, mismos datos que el alotipo. Observaciones: El ejemplar paratipo se encuentra en la
misma preparación microscópica que el alotipo.
orientalis, Barypolynema Ogloblin. 1963 a, Rev. soc. uruguaya ent. 5: 8. Holotipo, hembra,
MLP no. 5121/1, Uruguay: Soriano, Arroyo Cololó, 16-I-1962, A. Carbonell col. Paratipo,
sexo sin determinar, MLP no. 5121/3, mismos datos que el holotipo. Observaciones: el ejemplar
paratipo se encuentra en mal estado de conservación, por lo cual no es posible establecer si
se trata de uno o dos ejemplares.
pallidiventre, Barypolynema Ogloblin. 1960, Neotrópica 6 (21): 77. Holotipo, hembra, MLP
no. 5123/1. Argentina: Misiones Loreto, 8-XII-1931, A. Ogloblin col.
polychromum, Barypolynema Ogloblin. 1960, Geotrópica 6 (21): 71. Paratipo, hembra, MLP
no. 5124/3. Argentina: Misiones, Loreto, 24-V-1933, A. Ogloblin col. Observaciones: En la
colección hay un ejemplar rotulado por el autor como paratipo que no figura en la descripción
original pero de acuerdo al ICZN, 72.4.1.1. se infiere que pertenece a la misma serie tipo. El
ejemplar holotipo no ha sido encontrado en la colección MLP.
reticulatum, Barypolynema Ogloblin.1946, Iowa Stat. Col. J. Sci. 20: 282. Holotipo, hembra,
MLP no. 5122/1, Argentina: Misiones, Loreto, 16-XII-1936, A. Ogloblin col. Paratipos (2),
hembra y macho, MLP no. 5122/3, mismos datos que el holotipo excepto 18-IV-1933.
Observaciones: Sobre Solanum sp. (Solanacea). Ambos ejemplares paratipos se encuentran
en la misma preparación microscópica, la cual fue rotulada por el autor como
Agalmopolynema succineum.
succineum, Barypolynema Ogloblin. 1960, Neotrópica: 6 (19): 2. Holotipo, hembra, MLP
no. 5114/1, Argentina: Neuquén, Lago Tromen, 15-III-1954, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipos
(2), hembras, MLP no. 5114/3-4, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 12-III-1954 y
12-III-1956 respectivamente, A. Ogloblin col.
mirabilicornis, Bruchomymar Ogloblin.1939 a, Physis 17: 218. Holotipo, hembra, MLP no.
5125/1, Argentina: Misiones, Loreto, 20-VIII-1933, A. Ogloblin col. Paratipo, macho, MLP
no. 5125/3, mismos datos que el holotipo. Paratipo, macho, MLP no. 5125/4, mismos datos
que el holotipo excepto 12-VI-1933. Paratipo, hembra, MLP no. 5125/5, mismos datos que
el holotipo excepto 1-IX-1932. Observaciones: Las preparaciones microscópicas 5125/1, 4-
5 no están rotuladas como tipos; las fechas coinciden con las de la publicación original; de
acuerdo al  ICZN 72.4.1.1 los especímenes corresponden a la serie tipo.
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soror, Bruchomymar Ogloblin. 1939 a, Physis 17: 223. Holotipo, hembra, MLP no. 5126/1,
Argentina: Misiones, Loreto, 26-IX-1935, A. Ogloblin col.
crassula, Callodicopus Ogloblin.1955 a, Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici 33: 378. Holotipo,
hembra, MLP no. 3889/1, Argentina: Misiones, Loreto, 12-I-1934, A. Ogloblin col. Alotipo,
macho, MLP no. 3889/2, mismos datos que el holotipo excepto 22-III-1935. Paratipo, macho,
MLP no. 3889/3, mismos datos que el holotipo excepto 20-II-1935.
longicornis, Callodicopus Ogloblin. 1955 a, Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici 33: 381.
Holotipo, macho, MLP no. 3891/1, Argentina: Misiones, Loreto, 20-IV-1948, A. Ogloblin
col.
cursor, Callodicopus Ogloblin. 1954-1955 a, Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici 33: 384.
Holotipo, hembra, MLP no. 5061/1. Argentina: Misiones, San Ignacio, III-1950, A. Ogloblin
col. Observaciones: La preparación microscópica 3891/1 no tiene el rótulo de holotipo, los
datos de fecha, lugar de recolección y colector se corresponden con los de la publicación
original; de acuerdo al ICZN 73.1.1. es considerado holotipo.
angustipennis, Camptoptera Ogloblin. 1947, Act. zool. lilloana 4: 504. Holotipo, macho,
MLP no. 3894/1, Argentina: Misiones, Loreto, 30-XI-1936, A. Ogloblin col.
loretoensis, Camptoptera Ogloblin. 1947, Act. zool. lilloana 4: 495. Holotipo, hembra, MLP
no. 3892/1. Argentina: Misiones, Loreto, 21-XI-1936, A. Ogloblin col. Alotipo, macho, MLP
no. 3892/2, mismos datos que el holotipo excepto 23-I-1934. Paratipo, macho, MLP no.
3892/3, mismos datos que el holotipo excepto 18-IX-1933. Paratipo, macho, MLP no. 3892/
4, mismos datos que el holotipo excepto 7-III-1934. Paratipo, macho, MLP no. 3892/5,
mismos datos que el holotipo excepto 8-II-1934. Observaciones: La fecha de recolección
del ejemplar paratipo 3892/4 no coincide con la de la publicación original.
missionica, Camptoptera  Ogloblin. 1947, Act. zool. lilloana 4: 499. Holotipo, macho, MLP
no. 3895/1, Argentina: Misiones, Loreto, 19-I-1934, A. Ogloblin col.
reticulata, Camptoptera Ogloblin. 1947, Act. zool. lilloana 4: 501. Holotipo, macho, MLP
no. 3893/1, Argentina: Misiones, Loreto, 12-IX-1935, A. Ogloblin col. Paratipo, macho, MLP
no. 3893/3, mismos datos que el holotipo excepto 10-IX-1934. Observaciones: La fecha de
recolección del ejemplar paratipo no coincide con la de la publicación original.
semialbata, Camptoptera Ogloblin et Annecke. 1961, J. entomol. soc. south. afr. 24 (2): 302.
Holotipo, hembra, MLP no. 5062/1, Argentina, Misiones, Loreto, 19-IV-1933, A. Ogloblin col.
pulchricornis, Chromodicopus Ogloblin. 1955 a, Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici 33:
390. Holotipo, hembra, MLP no. 5063/1, Argentina: Misiones, San Ignacio, III-1950, A.
Ogloblin col. Alotipo, macho, MLP no. 5063/2, mismos datos que el holotipo. Observaciones:
El rótulo de la preparación microscópica 5063/1 aparece delineada en rojo, no tiene la
indicación de tipo, pero la fecha de recolección coincide con la de la publicación original; de
acuerdo al  ICZN 72.4.1.1. dicho ejemplar es considerado como holotipo.
brevipennis, Cleruchus Ogloblin. 1940, Rev. Ent. Brasil 11(1-2): 597. Holotipo, hembra,
MLP no. 3916/1, Argentina: Misiones, Loreto, 7-III-1934, A. Ogloblin col.
longicornis, Cleruchus Ogloblin. 1955 b, Mitt. Münch. Ent. Ges. 44-45: 499. Holotipo,
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hembra, MLP no. 3888/1, Argentina: Misiones, San Ignacio, 6-III-1951, A. Ogloblin col.
Paratipos (2), hembras, MLP no. 3888/3-4, mismos datos que el holotipo excepto 5-III-1951
y 7-III-1951 respectivamente.
bimaculatus, Cnecomymar Ogloblin. 1963 b, Neotrópica 9 (29): 74. Holotipo, hembra, MLP
no. 5127/1, Argentina: Buenos Aires, Tigre, 27-X-1937, A. Ogloblin col. Alotipo, macho,
MLP no. 5127/2, Argentina: Salta, Río de las Piedras, 30-IV-1951, A. Ogloblin col. Paratipo,
hembra, MLP no. 5127/3, Argentina: Misiones, San Ignacio, 3-III-1951, A. Ogloblin col,
Paratipo, hembra, MLP 5127/4, Argentina: Buenos Aires, Tigre, 5-III-1945, A. Ogloblin col.
Paratipo, macho, MLP no. 5127/5, Argentina: Buenos Aires, Hurlingham, 3-III-1945, A.
Ogloblin col.
major, Cnecomymar Ogloblin. 1963 b, Neotrópica 9 (29): 65. Paratipo, macho, MLP no.
5128/3, Argentina: Misiones, Loreto, 23-VIII-1933, A. Ogloblin col. Observaciones: En la
colección hay un ejemplar rotulado por el autor como paratipo que no figura en la descripción
original pero de acuerdo al ICZN, 72.4.1.1. se infiere que pertenece a la misma serie tipo. El
ejemplar holotipo no ha sido encontrado en la colección MLP.
parvulus, Cnecomymar Ogloblin. 1963 b, Neotrópica 9 (29): 73. Holotipo, hembra, MLP no.
5129/1, Argentina: Misiones, San Ignacio, 3-III-1950, A. Ogloblin col.
pauperatus, Cnecomymar Ogloblin. 1963 b, Neotrópica 9 (29): 71. Holotipo, hembra, MLP
no. 5130/1, Argentina: Buenos Aires, Hurlingham, X-1937, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra,
MLP no. 5130/3, Argentina: Buenos Aires, Bella Vista, 17-X-1937, A. Ogloblin col.
terebrator, Cnecomymar Ogloblin. 1963 b, Neotrópica 9 (29): 77. Holotipo, hembra, MLP
no. 5131/1, Argentina: Misiones, Loreto, 25-X-1933, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP
no. 5131/3, Argentina: Misiones, Loreto, 12-VI-1932, A. Ogloblin  col. Paratipo, hembra,
MLP no. 5131/4, Argentina: Misiones, San Ignacio, 3-III-1951, A. Ogloblin col.
macrocephala, Dicopomorpha Ogloblin. 1955 a, Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici 33:
387. Holotipo, hembra, MLP no. 3890/1, Argentina: Misiones, San Ignacio, 5-III-1951, A.
Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 3890/3, Argentina: Misiones, Loreto, 28-III-1949,
A. Ogloblin col. Observaciones: La fecha de recolección del ejemplar paratipo no coincide
con la de la publicación original.
stramineus, Dicopulus Ogloblin. 1955 a, Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici 33: 394. Holotipo,
hembra, MLP no. 5064/1, Argentina: Misiones, Loreto, 12-IV-1948, A. Ogloblin col.
Observaciones: La fecha de recolección del ejemplar holotipo no coincide con la de la
publicación original.
angustatus, Eurythmelus Ogloblin. 1934, Rev. Soc. Entomol. Argent. 6: 256. Holotipo, hembra,
MLP 3903/1, Argentina: Misiones, Loreto, 7-XII-1932, A. Ogloblin col.
brachialis, Eurythmelus Ogloblin. 1934, Rev. Soc. Entomol. Argent. 6: 2. Holotipo, hembra,
MLP no. 5132/1, Argentina: Misiones, Loreto, 10-I-1934, A. Ogloblin col.
cingulatus, Eurythmelus Ogloblin, 1934, Rev. Soc. Entomol. Argent. 6: 254. Holotipo, hembra,
MLP no. 3898/1, Argentina: Misiones, Loreto, 20-IV-1932, A. Ogloblin col.
clavatus, Eurythmelus Ogloblin. 1934, Rev. Soc. Entomol. Argent. 6: 247. Holotipo, hembra,
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MLP no. 3897/1, Argentina: Misiones, Loreto, 4-I-1933, A. Ogloblin col.
dentatus, Eurythmelus Ogloblin. 1934, Rev. Soc. Entomol. Argent. 6: 258. Holotipo, hembra,
MLP no. 3902/1, Argentina: Misiones, Loreto, 23-IV-1932, A. Ogloblin col.
flandersi, Eurythmelus Doutt. 1949, Pan-Pacif. Ent. San Francisco 25: 77. Paratipo, hembra,
MLP no.3846/3, Estados Unidos: California, Peralta, 3-V-1946, Diellson col. Observaciones:
Sobre ramas de cítricos.
hirtipennis, Eurythmelus Ogloblin.1934, Rev. Soc. Entomol. Argent. 6: 250. Holotipo, hembra,
MLP no. 3900/1, Argentina: Misiones, Loreto, 1-V-1934, A. Ogloblin col.
pastoralis, Eurythmelus Ogloblin. 1934, Rev. Soc. Entomol. Argent. 6: 252. Holotipo, hembra,
MLP no. 3899/1, Argentina: Misiones, Loreto, 20-IV-1934, A. Ogloblin col.
rosas-costai, Eurythmelus Ogloblin. 1934, Rev. Soc. Entomol. Argent. 6: 249. Holotipo,
hembra, MLP no. 3901/1, Argentina: Buenos Aires, La Plata, 4-XII-1932, Rosas Costa col.
verticilatus, Eurythmelus Ogloblin. 1934, Rev. Soc. Entomol. Argent. 6: 245. Holotipo, hembra,
MLP no. 3896/1, Argentina: Misiones, Loreto, 26-X-1933, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra,
MLP 3896/3, mismos datos que el holotipo excepto 5-X-1933. Observaciones: La fecha de
recolección de ambos ejemplares  no coincide con la de la publicación original.
neivai, Eucleruchus Ogloblin. 1940, Rev. Ent. Brasil 11 (1-2): 601. Holotipo, hembra, MLP
no. 3915/1, Argentina: Misiones, Loreto, 8-VI-1934, A. Ogloblin col. Obsevaciones: La fecha
de recolección del ejemplar holotipo no coincide con la de la publicación original.
missionicus, Eustephanodes Ogloblin. 1967, Act. zool. lilloana 22: 194. Holotipo, hembra,
MLP no. 5133/1, Argentina: Misiones, Aristóbulo del Valle, 28-XI-1960, A. Ogloblin col.
Paratipo, hembra, MLP no. 5133/3, mismos datos que el holotipo excepto XI-1963. Paratipo,
hembra, MLP no. 5133/4, mismos datos que el holotipo excepto Argentina: Misiones, 2 de
Mayo, 12-XII-1965.
caudatus, Gonatocerus Ogloblin. 1935 a, Rev. Soc. Entomol. Argent. 7: 74. Holotipo,
hembra, MLP no. 3854/1, Argentina: Misiones, Loreto, 20-VII-1934, A. Ogloblin col.
enicmophilus, Gonatocerus Hüber. 1988, Mem. Entomol. Canada 141: 79. Paratipo, macho,
MLP no. 5065/3, Estados Unidos de América: California, Riverside, 14-21-IX-1981, Hüber
col. Paratipo, hembra, MLP no. 5065/4, mismos datos que el paratipo excepto 16-22-X-
1981.
incomptus, Gonatocerus Hüber. 1988, Mem. Entomol. Soc. Canada 141: 67. Paratipo,
hembra, MLP no. 5066/3, Estados Unidos: California, Riverside, 20-31-III-1981, Hüber col.
Paratipo, macho, MLP no. 5066/4, mismos datos que el paratipo. Observaciones: Criado de
Homalodisca lacerta (Hemiptera: Cicadellidae) sobre hojas de limón. El ejemplar holotipo
se encuentra depositado en USNM.
membraciphagus, Gonatocerus Ogloblin. 1935 a, Rev. Soc. Entomol. Argent. 7: 65. Paratipo,
hembra, MLP no. 1538/3, Argentina: Misiones, Loreto, 24-V-1932, A. Ogloblin col. Paratipos
(2), macho y hembra, MLP no. 1538/4, mismos datos que el paratipo 1538/3 excepto 3-VII-
1933. Observaciones: Sobre huevos de una especie de Membracidae (Hemiptera) sobre
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Vernonia sp. (Asteraceae). En la preparación microscópica 1538/4 se hallan dos ejemplares.
El autor no designa holotipo en la publicación original.
missionicus, Litus Ogloblin. 1954-1955 b, Mitt. Münch. Entomol. Ges. 44-45: 495. Holotipo,
hembra, MLP no. 5067/1, Argentina: Misiones, San Ignacio, 26-XI-1950, A. Ogloblin col.
neotropicus, Litus Ogloblin. 1954-1955 b, Mitt. Münch. Entomol. Ges. 44-45: 492. Holotipo,
hembra, MLP no. 5068/1, Argentina: Misiones, Loreto, Chacras Yabebirí, 21-II-1951, A.
Ogloblin col. Paratipos (2), hembras, MLP no. 5068/3-4, mismos datos que el holotipo excepto
27-II-1951 y 7-III-1951. Observaciones: La fecha de recolección del ejemplar paratipo
5068/4 no coincide con la de la publicación original.
 abbreviatus, Lymaenon Ogloblin. 1953, Rev. Soc. Entomol. Argent. 16: 7. Sintipo, hembra,
MLP no. 5069/1, Argentina: Misiones, Loreto, 18-V-1932, A. Ogloblin col. Observaciones:
Esta especie fue descripta sobre 28 hembras y seis machos, recolectados en varias provincias
de Argentina, durante los meses de febrero a junio y octubre sin consignar el año.  El autor
describe un macho y una hembra, pero no designa holotipo, indica que las descripciones
fueron hechas sobre el promedio de 24 ejemplares hembras; en los rótulos se lee «typus»
con letra del autor, de acuerdo al ICZN 72.1.1. es considerado como sintipo. El autor no
designa holotipo en la publicación original.
acanophorae, Lymaenon Ogloblin. 1938 a, Rev. Soc. Entomol. Argent. 8(1-2): 97. Sintipos
(3), macho y hembras respectivamente, MLP no. 5070/1-3, Argentina: Misiones, Loreto,
17-VI-1936, A. Ogloblin col. Observaciones: Sobre huevos de Kronides cochleata
(Hemiptera: Membracidae) sobre Solanum auriculatum (Solanaceae); en la publicación
original se indica como obtenidos de huevos de Acanophora pugionata (Hemiptera:
Membracidae). El material tipo no tiene categoría especificada pero de acuerdo al ICZN
72.2.1.1. se infiere que son sintipos.
aequatorianus, Lymaenon Ogloblin 1959 a, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49: 58. Holotipo, macho,
MLP no. 3932/1, Ecuador: San Mateo, Esmeraldas, 19-VI-1956, Foerster col. Observaciones:
La fecha de recolección del ejemplar holotipo no coincide con la de la publicación original.
aethalionis, Lymaenon Ogloblin. 1938 a, Rev. Soc. Entomol. Argent. 8(1-2): 93. Sintipo,
hembra, MLP no. 3849/1, Argentina: Misiones, Loreto, 22-II-1936, A. Ogloblin col.
Observaciones: En la publicación original fueron descriptos 12 hembras y cinco machos
obtenidos de desoves de Aethalion reticulatum (Hemiptera: Aethalionidae). El autor no
establece que el material descripto es el holotipo; en los rótulos se lee «typus» con letra del
autor, de acuerdo al ICZN 72.1.1. es considerado como sintipo.
appendiculatus, Lymaenon Ogloblin. 1939 a, Rev. Soc. Entomol. Argent. 10: 239. Sintipo,
hembra, MLP no. 3852/1, Argentina: Misiones, Loreto, 5-IX-1932, A. Ogloblin col. Sintipo,
macho, MLP no. 3852/2, mismos datos que el holotipo excepto 23-IX-1932. Observaciones:
La fecha del ejemplar sintipo 3852/1 fue tomada de la publicación original. El autor menciona
dos machos y dos hembras en la descripción original, en la colección se encuentran dos
ejemplares, uno macho y uno hembra que pertenecen a la serie tipo. La fecha de recolección
del ejemplar sintipo 3852/2 no coincide con la de la publicación original. En los rótulos se lee
«typus» con letra del autor, de acuerdo al ICZN 72.1.1. son considerados como sintipos.
annulicornis, Lymaenon Ogloblin. 1936. Rev. Soc. Entomol. Argent. 8: 41. Holotipo, hembra,
MLP no. 3850/1, Argentina: Misiones, Loreto, 3-XII-1931, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra,
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MLP no. 3850/3, mismos datos que el holotipo excepto 27-VI-1932. Paratipo, hembra, MLP
no. 3850/4, mismos datos que el holotipo excepto 22-III-1935. Paratipo, macho, MLP no.
3850/5, mismos datos que el holotipo excepto 25-XII-1931. Observaciones: Las fechas
fueron tomadas de las preparaciones microscópicas; en la publicación original el paratipo
3850/3 figura como recolectado el 25-VI-1932; el rótulo de la preparación microscópica
3850/1 no tiene fecha indicada, de acuerdo al ICZN 73.1.1 es considerado holotipo.
blesticus, Lymaenon Ogloblin. 1957 a, Rev. Soc. Entomol. Argent. 19 (3-4): 39. Holotipo,
hembra, MLP no. 5071/1, Argentina: Río Negro, Lago Nahuel Huapi, 5-III-1953. A.  Ogloblin
col.
bonaerensis, Lymaenon Ogloblin. 1939 a, Rev. Soc. Entomol. Argent. 10: 246. Sintipo, hembra,
MPL no. 3841/1, Argentina: Buenos Aires, José C. Paz, 24-II-1939, Christensen col.
Observaciones: Sobre Cynodon dactylon (Graminea). En el rótulo se lee «typus» con letra
del autor, de acuerdo al ICZN 72.1.1. es considerado sintipo.
brachyurus, Lymaenon Ogloblin. 1938 a, Rev. Soc. Entomol. Argent. 10: 32. Holotipo, hembra,
MLP no. 3853/1, Argentina, Buenos Aires, Tigre, 5-XI-1937, A. Ogloblin col. Observaciones:
El autor no establece que el material descripto es el holotipo, en el rótulo se lee «typus» con
letra del autor, de acuerdo al ICZN 73.1.1. es considerado como holotipo.
carahuensis, Lymaenon Ogloblin. 1957 a, Rev. Soc. Entomol. Argent. 19 (3-4): 36. Holotipo,
hembra, MLP no. 3848/1, Argentina: Neuquén, Pucará, 21-II-1953, Ogloblin y Ogloblin cols.
concinnus, Lymaenon Ogloblin. 1936, Rev. Soc. Entomol. Argent. 8: 46. Holotipo, hembra,
MLP no. 3868/1, Argentina, Misiones, Loreto, 25-VII-1932, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra,
MLP no. 3868/3, mismos datos que el holotipo excepto 3-IX-1935. Observaciones: Las
fechas de recolección de los ejemplares holotipo y paratipo no coinciden con la de la
publicación original.
chusqueicolus, Lymaenon Ogloblin. 1957 a, Rev. Soc. Entomol. Argent. 19 (3-4): 33. Holotipo,
hembra, MLP no. 5072/1, Argentina: Neuquén, Lago Lácar, 25-II-1953,  Ogloblin y Ogloblin
cols. Paratipos (3), hembras, MLP no. 5072/3-5, mismos datos que lo holotipo excepto 27-
II-1953; 20-III-1955 y 12-III-1956 respectivamente, A. Ogloblin col. Observaciones: El
ejemplar paratipo 5072/5 no tiene especificada la categoría, de acuerdo al ICZN 72.4.1.1.
es considerado paratipo.
dimorphus, Lymaenon Ogloblin. 1938 b. Rev. de Entomologia 8 (1-2): 101. Sintipos (4), dos
hembras y dos machos, MLP no. 5073/1-4, Argentina: Misiones, Apóstoles, 16-I-1937, A.
Ogloblin col. Observaciones: Obtenido de huevos de Acanophora decumbens (Homoptera:
Membracidae) sobre Eryngium sp. (Umbelliferae).
excisus, Lymaenon Ogloblin. 1936, Rev. Soc. Entomol. Argent. 8: 53. Paratipo, hembra,
MLP no. 3872/3, Argentina: Misiones, Loreto, 25-X-1933, A. Ogloblin col. Paratipo, macho,
MLP no. 3872/4, mismos datos excepto 4-V-1933. Observaciones: En la publicación original,
las fechas están invertidas con respecto a los sexos, además no es coincidente el año de
recolección; el autor no designa holotipo.
flagellaris, Lymaenon Ogloblin. 1959 a, Mitt. Münch. Ent. Ges. 49: 61. Holotipo, macho,
MLP no. 3934/1, Ecuador: Quito, 25-X-1957, Foerster col. Observaciones: La fecha de
recolección del ejemplar holotipo no coincide con la de la publicación original.
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 granulosus, Lymaenon Ogloblin. 1959 b, Act. zool. lilloana 17:189. Paratipo, hembra, MLP
no. 5074/3, Argentina: Misiones, 25 de Mayo, 7-I-1958, V. Ogloblin col. Observaciones: El
ejemplar 5088/3 está rotulado con letra del autor como paratipo pero no está incluido en la
publicación original como tal, de acuerdo al ICZN 72.4.1.1  se considera como paratipo. El
holotipo no ha sido encontrado en la colección MLP.
h-luteum, Lymaenon Ogloblin. 1938 a, Rev. Soc. Entomol. Argent. 10: 29. Paratipo, macho,
MLP no. 3869/3, Argentina: Buenos Aires, Bella Vista, 14-X-1937, A. Ogloblin col.
Observaciones: El ejemplar 5088/3 está rotulado con letra del autor como paratipo pero no
está incluido en la publicación original como tal, de acuerdo al ICZN 72.4.1.1  se considera
como paratipo. El autor no designa holotipo en la publicación original.
inauditus, Lymaenon Ogloblin. 1936, Rev. Soc. Entomol. Argent. 8: 36. Paratipo, macho,
MLP no. 1509/3, Argentina: Misiones, Loreto, 12-XI-1934, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra,
MLP no. 1509/4 mismos datos excepto 22-I-1932. Observaciones: El ejemplar 5088/3 está
rotulado con letra del autor como paratipo pero no está incluido en la publicación original
como tal, de acuerdo al ICZN 72.4.1.1  se considera como paratipo. En la publicación no
están indicadas las fechas, éstas fueron relevadas de las preparaciones microscópicas.
metanotalis, Lymaenon Ogloblin. 1938 a, Rev. Soc. Entomol. Argent. 10: 35. Paratipo, hembra,
MLP no. 3842/3, Argentina: Misiones, Loreto, 21-XI-1931, A. Ogloblin col. Observaciones:
El ejemplar 5088/3 está rotulado con letra del autor como paratipo pero no está incluido en
la publicación original como tal, de acuerdo al ICZN 72.4.1.1  se considera como paratipo.
El autor no designa holotipo en la publicación original.
parcepilosus, Lymaenon Ogloblin. 1957 a, Rev. Soc. Entomol. Argent. 19 (3-4): 35. Holotipo,
hembra, MLP no. 5075/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lacar, 25-II-1953, Ogloblin y
Ogloblin cols. Observaciones: La fecha de recolección del ejemplar holotipo no coincide
con la de la publicación original.
schajovskoii, Lymaenon Ogloblin. 1957 a, Rev. Soc. Entomol. Argent. 19 (3-4): 37. Holotipo,
hembra, MLP no. 5076/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lacar, 25-II-1953, Ogloblin y
Ogloblin cols.
valentinae, Lymaenon Ogloblin. 1959 b, Act. zool. lilloana 17: 192. Holotipo, macho, MLP
no. 5077/1, Argentina: Misiones, Oberá, 7-I-1958, V. Ogloblin col.
argentinus, Neolitus Ogloblin, 1935 b. Rev. de Entomología 5 (1): 60. Sintipos (2), hembras,
5137/1-2, Argentina: Misiones, Loreto, 25-II-1934, A. Ogloblin col. Observaciones: La
preparación microscópica 5137/1 está coloreada en rojo; la localidad y fecha de recolección
de ambas preparaciones son coincidentes con las de la publicación original. El autor basa la
descripción de la especie sobre dos ejemplares, de acuerdo al ICZN 72.4.1. son considerados
sintipos.
clavata, Paranaphoidea Ogloblin. 1935 c, Rev. Ent. Brasil 5 (2): 149. Holotipo, hembra,
MLP no. 3911/1, Argentina: Misiones, Loreto, 4-X-1933, A. Ogloblin col.
silvana, Paranaphoidea Ogloblin. 1935 c, Rev. Ent. Brasil 5 (2): 149. Lectotipo, hembra,
MLP no. 3910/1, Argentina: Misiones, Loreto, 10-III-1933, A. Ogloblin col. Paralectotipo,
hembra, MLP no. 3910/3, Argentina: Misiones, Puerto Aguirre, 19-V-1933, A. Ogloblin col.
Paralectotipos (2), hembras, MLP no. 3910/4-5, mismos datos que el holotipo excepto  18-
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IX-1933, 8-X-1933 respectivamente.
sagittifer, Parapolynema Fidalgo. 1982, Rev. Soc. Entomol. Argent. 41 (1-4): 98. Holotipo,
hembra, MLP no. 5134/1, Argentina: Buenos Aires, J.C. Paz, 12-X-1939, A. Ogloblin col.
Paratipo, macho, MLP no. 5134/3, Argentina: Buenos Aires, La Plata, VI-1931, Rosas Costa
col. Paratipo, macho, MLP no. 5134/4, mismos datos que el holotipo excepto XII-1932.
Paratipo, hembra, MLP no. 5134/5, mismos datos que el holotipo excepto, 2-X-1939. Paratipo,
hembra, MLP no. 5134/6, mismos datos que el holotipo excepto 10-X-1939. Paratipo, hembra,
MLP no. 5134/7, mismos datos que el holotipo excepto, 16-IV-1949. Paratipo, macho, MLP
no. 5134/8, Argentina: Buenos Aires, Bella Vista, 21-IX-1951, A. Ogloblin col. Paratipos (2),
hembras, MLP no. 5134/9-10, Argentina: Buenos Aires, Bella Vista, 26-X-1949, A. Ogloblin
col. Paratipo, hembra, MLP no. 5134/11, Argentina: Buenos Aires, Bella Vista, 25-IX-1951,
A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 5134/12, mismos datos que el holotipo excepto
IV-1960. Paratipo, hembra, MLP no. 5134/13, Argentina: Buenos Aires, La Plata, 25-XI-
1981, Mulvany col. Observaciones: El ejemplar paratipo 5134/3 se encuentra en dos
preparaciones microscópicas.
tucumanum, Parapolynema Fidalgo. 1991 (1990),  Rev. Soc. Entomol. Argent. 49 (1-4):
153. Holotipo, hembra, MLP no. 5135/1, Argentina: Tucumán, Aconquija, 18-V-1948, A.
Ogloblin col.
fransseni, Platypatasson Ogloblin. 1946, Iowa Stat. Col. J. Sci. 20 (3): 293. Paratipos (2),
hembras, MLP no. 3917/3-4, Java: Buitenzorg, III-1939, Franssen col. Observaciones: Criado
de huevos de representantes de la familia Tettigonidae (Orthoptera). En la publicación original
el autor sólo menciona un paratipo para esta colección.
terebrator, Platypatasson Ogloblin. 1959 c, Rev. Soc. Entomol. Argent.  21 (3-4). Holotipo,
hembra, MLP no. 5078/1, Argentina, Buenos Aires, Bella Vista, 24-III-1959, A. Ogloblin col.
vagatus, Platypatasson Ogloblin. 1959 c, Rev. Soc. Entomol. Argent. 21 (3-4): 74. Holotipo,
hembra, MLP no. 3914/1, Argentina: Misiones, San Ignacio, 5-III-1950, A. Ogloblin col.
basalis, Schizophragma Ogloblin. 1949, Notas Mus. La Plata zool. 129 (14): 347. Holotipo,
hembra, MLP no. 3921/1, Argentina: Misiones, Loreto, 19-IV-1933, A. Ogloblin col. Alotipo,
macho, MLP no. 3921/2, mismos datos que el holotipo excepto 25-I-1937. Paratipo, hembra,
MLP no. 3921/2, mismos datos que el alotipo. Paratipos (2), macho y hembra, MLP no.
3921/3 (2 ejemplares en el mismo preparado), mismos datos que el holotipo excepto 27-I-
1937. Paratipo, hembra, MLP no. 3921/4, Argentina: Buenos Aires, Tigre, I-1946, A. Ogloblin
col. Paratipos (8), machos, MLP no. 3921/5-12, Argentina: Misiones, Loreto, 1-X-1933, 7-
II-1934, 8-III-1934, 24-II-1935, 13-III-1935, 20-VII-1935, 20-I-1937 (2 ejemplares), A.
Ogloblin col. Observaciones: Obtenidos de huevos de Acanophora sp. (Homoptera:
Membracidae) sobre Cassia sp. (Fabaceae). En la preparación microscópica 3921/2 se
encuentra el alotipo y una hembra paratipo. La fecha de recolección del ejemplar holotipo
no coincide con la de la publicación original.
nana, Schizophragma Ogloblin. 1949, Notas Mus. La Plata zool. 129 (14): 356. Holotipo,
hembra, MLP no. 4174/1, Argentina: Misiones, Loreto, 28-III-1949, A. Ogloblin col. Paratipo,
hembra, MLP no. 4174/3, mismos datos que el holotipo excepto 19-II-1949. Paratipo, hembra,
MLP no. 4174/4, mismos datos que el holotipo excepto 18-II-1949. Observaciones: Las
fechas de recolección de los ejemplares paratipos no coinciden con las de la publicación
original.
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parvula, Schizophragma Ogloblin. 1949, Notas Mus. La Plata zool. 129 (14): 355. Holotipo,
hembra, MLP no. 4172/1, Argentina: Buenos Aires, Tigre, 21-II-1945, A. Ogloblin col.
Paratipos (5), hembras, MLP no. 4172/3-7, mismos datos que el holotipo excepto 24-I-1945,
21-II-1945, 15-III-1945, XII-1945,  IV-1946 respectivamente.
peruana, Schizophragma Ogloblin. 1949, Notas Mus. La Plata zool. 129 (14): 353. Holotipo,
hembra, MLP no. 4173/1, Perú: Lima, Miraflores, 22-III-1944, A. Ogloblin col.
saltensis, Schizophragma Ogloblin. 1949, Notas Mus. La Plata zool. 129 (14): 352. Holotipo,
hembra, MLP no. 5136/1, Argentina: Salta, Yariguarenda, 17-XI-1942, A. Ogloblin col.
squamosa, Schizophragma Ogloblin. 1949, Notas Mus. La Plata zool. 129 (14): 350. Holotipo,
hembra, MLP no. 3922/1, Argentina: Misiones, Loreto,12-X-1934, A. Ogloblin col. Alotipo,
macho, MLP no. 3922/2 mismos datos que el holotipo excepto 12-IV-1936. Paratipo, hembra,
MLP no. 3922/3, mismos datos que el holotipo excepto 21-II-1949. Paratipo, hembra, MLP
no. 3922/4, mismos datos que el holotipo. Paratipo, hembra, MLP no. 3922/5, mismos datos
que el holotipo excepto 15-VI-1933. Paratipo, macho, MLP no. 3922/6, mismos datos que el
holotipo excepto 23-V-1934.
decoratus, Stenomymar Ogloblin. 1967. Act. zool. lilloana 22: 185. Holotipo, macho, MLP
no. 5138/1, Argentina: Misiones, Dos de Mayo, 12-XII-1964, sin colector.
dallasi, Xenomymar Ogloblin. 1938 c, Rev. Argent. entomol. 3: 97. Holotipo, hembra, MLP
no. 5079/1, Argentina: Misiones, Loreto, 14-III-1933, A. Ogloblin col.
elongatus, Xenomymar Ogloblin. 1957 b, Neotrópica 3 (11): 39. Holotipo, hembra, MLP no.
5080/1, Argentina: Misiones, San Ignacio, 10-III-1951, A. Ogloblin col.
maculipennis, Xenomymar Ogloblin, 1957 b, Neotrópica 3 (11): 37. Holotipo, hembra, MLP
no. 5081/1, Argentina: Misiones, Loreto, 12-XII-1947, A. Ogloblin col.
platensis, Xenomymar Ogloblin, 1957 b, Neotrópica 3 (11): 42. Holotipo, hembra, MLP no.
5082/1, Argentina: Buenos Aires, Tigre, 22-III-1947, A. Ogloblin col.
pusillus, Xenomymar Ogloblin, 1957 b, Neotrópica 3(11): 40. Holotipo, hembra, MLP no.
5083/1, Argentina: Misiones, Loreto, 15-IV-1948, A. Ogloblin col.
Mymarommatidae
cyclopterus, Palaeomymar Fidalgo et De Santis. 1982, Rev. Mus. La Plata 13 zool. 127: 3.
Holotipo, hembra, MLP no. 3912/1, Argentina: Misiones, Loreto, 29-IV-1933, A. Ogloblin
col.
Especímenes de Mymaridae no rotulados como tipo que según algunos datos de los
rótulos podrían pertenecer a la serie típica.
gracilicornis, Lymaenon Ogloblin. 1936,  Rev. Soc. Entomol. Argent. 8: 50. Machos (3),
Argentina: Misiones, Loreto, 4-V-1933, A. Ogloblin col. Macho, mismos datos excepto 12-
IX-1935. Machos (2), 17-VIII-1932, 12-X-1933. Hembras (2), 10-X-1933, 25-XI-1933.
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grandis, Lymaenon Ogloblin. 1936, Rev. Soc. Entomol. Argent. 8: 38. Macho, Argentina:
Misiones, Loreto, 25-IV-1932, A. Ogloblin col. Macho, mismos datos excepto, 27-VIII-
1934. Hembra, mismos datos excepto, 2-III-1932.
monrosi, Lymaenon Ogloblin. 1959, Act. zool. lilloana 17: 185. Hembra, Argentina: Buenos
Aires, Bella Vista, 9-XII-1957, A. Ogloblin col.
necator, Lymaenon Ogloblin. 1939. Rev. Soc. Entomol. Argent. 10: 241. Hembra, Argentina:
San Juan, 8-II-1939, A. Ogloblin col. Macho y hembra, Argentina: Buenos Aires, José C.
Paz, 3-III-1939, A. Ogloblin col. Macho, Argentina: San Juan, 9-II-1939, A. Ogloblin col.
Cuatro ejemplares, Argentina: Buenos Aires, José C. Paz, 24-II-1939, A. Ogloblin col.
pratensis, Lymaenon Ogloblin. 1936. Rev. Soc. Entomol. argent. 8: 48. Machos (2), Argentina:
Misiones, Loreto, 10-IV-1932, 21-X-1935
stenopterus, Lymaenon Ogloblin. 1936. Rev. Soc. Entomol. Argent. 8: 33. Hembra,  Argentina:
Misiones, Loreto, 15-V-1934, A. Ogloblin col. Macho, mismos datos, 7-III-1935.
stenopterum, Stethynium Ogloblin. 1964. Act. zool. lilloana 20: 107. Macho, sin datos. Según
la descripción original fue descripta sobre tres hembras y un macho encontrados en Argentina
(Misiones, Loreto), II-1948 y IV-1949 sobre la vegetación baja de la selva.
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